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Resumen 
El presente desarrollo de tesis titulada “Aplicación del mantenimiento centrado en 
confiabilidad (RCM) para mejorar rentabilidad en los aires acondicionados en 
Sodexo Perú S.A.C. Lima, 2020”, emerge del estudio diagnóstico de la empresa, 
la cual la problemática del número de fallas de los equipos perjudica de manera 
económica. 
La población estuvo conformada por los datos del área de aire acondicionado de 
24 semanas divididas en PRE-TEST y POST-TEST en jornadas laborales de 6 
días semanales, ocho horas diarias. La muestra resultó de la elección que tomó el 
investigador de acuerdo con su conveniencia. Asimismo, se utilizó herramientas 
como historial de fallas, registro de falla, formatos de tiempo medio para fallas, 
formato de planificación de mantenimiento preventivo. 
Se obtuvo como resultado de la aplicación de la mejora que la rentabilidad 
financiera aumento  a 0,28% mientras que la rentabilidad economica se 
incrementó  a 0,39%, con los mejoras aplicadas al mantenimiento y enfocándose 
en las cuatro causas que más incidían en la problemática que arrojo el análisis 
causa efecto se logró que la confiabilidad de las maquinas se situé en un 94,92%, 
estando anteriormente en un 84,82%, mientras que en el tiempo medio entre 
fallas  se obtuvo un incremento de 24,18 horas  estando antes de la aplicación de 
la mejora en 9,14 horas. 
Palabras clave: Rentabilidad financiera, Rentabilidad económica, Confiabilidad, 
Tiempo medio entre fallas 
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Abstract 
The present development of the thesis entitled “Application of Reliability Centered 
Maintenance (RCM) to improve profitability in air conditioners at Sodexo Perú 
S.A.C. Lima, 2020”, emerges from the diagnostic study of the compay, which the 
problem of the number of equipment failures harms economically. 
The populación consisted of data from the 24-week air conditioning area divided 
into PRE-TEST and POST-TEST in working hours of 6 days a week, eight hours a 
day. The sample resulted from the choice made by the researcher according to his 
convenience. Likewise, tools such as failure history, failure record, mean time 
formats for failures, IT, and preventive maintenance planning format were used. 
As a result of the application of the improvement, it was obtained that financial 
profitability increased to 0.28% while financial profitability increased to 0.39%, with 
the improvements applied to maintenance and focusing on the four causes that 
most affected the The problem that the cause-effect analysis showed, the 
reliability of the machines was 94.92%, previously it was 84.82%, while in the 
mean time between failures an increase of 24.18 hours was obtained. being 
before the application of the improvement in 9.14 hours. 
Keywords: Financial profitability, Economic profitability, Reliability, Mean time 
between failures 
